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J STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ............... C.~d.e n .. .... .. ... .. .. ... ..... .... .... , M aine 
D ate .. ... J\l))C? .. .. ~.13. ., .... l P.ijO. ..... ............... .... .... . 
Name ....... ~ !.t.~.l.l./J ... Le.v:~.r.t ... Sw.anson ...... ...... ... ....... ....... ... .. ........ . ..... ...... .............. .. ......... ........ .. ... ........ .. .. .... . 
Street Address ..... ?.Q. .:3-2 .. . Che.s.tnut .... S.t ... ... He ....... Orl .eans.,. ... La ...... .. .. ......... ........ .... ........ .... ..... .... ...... .. .... . 
City or Town ... ... S:u.ns.e.t ... Lo.dg.e ., .... Hi .hl.and ... Av.e .. .... .. Camd en, .... Me.ine .• .... f o~ ... s.ill:'ll'J.e.r. .... . 
How long in United States .... B.orn .. in ... He.w ... Or.l.e .an.s ..... ...... How long in M aine ... .. 2 ... i;J@e.ks ......... .. 
Born in ....... ... ... ..... .. .................. .... .. ....... ............ ...... .. .. ................... .. ......... . D ate of Birth .. .. .. J.an. .... . ..,,.O> .. ... U383 .... . 
If married, how many children ... .... 2 ... c. lil~r..e n ... .... .... ....... ......... . Occupatio n . ..... 1 .01.1.s,_wi i'.e ..... ...... ... .. . 
Name of employer ............... none .. .......... .. ... ... ... ... ...... ... .... ... .. ...... .... .... ... . .................... ... .. ...... ..... ... ... .... ..................... . 
(Presen t or last} 
Address of employer ............. . ........ .... ....... .. ............ . ...................... ........ ........ ............. .......... ........... ..... ..... .. ... ...... .... .......... . 
English ...... .. ...... .... ... ........ ......... Speak. ..... . yes-······· ··-.. ... ....... . Read ......... y:e-3 ............ ...... Write ··· ···· ····yes··· ········· ·· 
Other languages ... ........ .. .... ...... ..... ...................... ........ .. ... ...... ...... .. .... ... ........ .. .. ... ...... .... ......... .... ...... ... ....... ............ ...... ..... . 
H ave you made application for citizen ship? ... .... .... no ....... .. ........ ...... .... ........ ........ ....... .... ..... .... ...... ..... .. ..... ............ .... . 
Have you ever h ad military service? .... ..... ........ ........ ..... ... .. .... ........... .. ........................... ........ .. ..................... ... .. ... ....... .. . 
If so, where? ....... ........ .... ... ..... .................. .... ... .... .. .... ............ When? ... ..... ..... ....... ............... .... .. ....... ...... ........... ....... ... ... ... . 
Signature .. v!~ ..  t~.---~~ 
